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Members of the University of Kentucky 
Library Associates 1993-1994 
Life 
Mr. Hiro Adachi, Georgetown 
Mrs. Hammond Adams, Eatonton, GA 
Dr. Michael Adelstein, Lexington 
Agriculture Alumni Association, Lexington 
Air Products, Inc., Calvert City 
Delta Airlines Foundation, Atlanta, GA 
Prof. James C. Albisetti, Lexington 
Miss Helen Alexander, Lexington 
Dr. and Mrs. V. Gayle Alexander, Lexington 
Mr. Darwin Allen, Lexington 
Mr. Duane Allen, Henderson, TN 
Alpha Delta Pi, Lexington 
Dr. Charles T. Ambrose, Lexington 
Mr. Robert G. Anderson, Nicholasville 
Mr. Thomas H. Appleton, Jr., Lexington 
Arch Mineral Corporation, St. Louis, MO 
Arch of Kentucky, Inc., Lynch 
Arch on the North Fork, Hansford, WV 
Mr. James G. Archdeacon, Lexington 
Ms. Jennifer Archdeacon, Lexington 
Mrs. William B. Ardery, Lexington 
Mrs. Helen Ashworth, Ashland 
Association of Research Libraries, Washington, DC 
Mr. and Mrs. Dale R. Austin, Nicholasville 
Prof. Charles D. Auvenshine, Lexington 
Axton Candy and Tobacco Company, Louisville 
Dr. W. Bruce Ayers, Cumberland 
Mr. and Mrs. Bob Babbage, Lexington 
Mr. and Mrs. William Bagby, Lexington 
Mr. and Mrs. Harold & Anita Baker, Lexington 
Mr. Robert Baker, Lexington 
Dr. Robert A. Baker, Lexington 
Mr. Robert Ball, Ashland 
Dr. John Ballantine, Lexington 
Bank One of Lexington, Lexington 
Profs. James and Lisa Barclay, Edisto Island, SC 
Judge George E. Barker, Lexington 
Mr. and Mrs. John W. Barker, Lexington 
Mr. Alben W. Barkley II, Marion 
53 ASSOCIATES 
Dr. & Mrs. Dixon Barr, Lexington 
Mrs. Garland Barr, Lexington 
Mr. David Baynham, Lexington 
Ms. Josephine Beasley, Midway 
Ms. Sally Beiderbecke, Irvine, CA 
Mr. James W. Belcher, Boca Raton, FL 
Mr. and Mrs. Robert D. Bell, Lexington 
Mr. and Mrs. Hugh Bennett, Lexington 
Mr. Wendell Berry, Port Royal 
Prof. Juris Berzins, West Hartford, CT 
Dr. Raymond Betts, Lexington 
Mrs. Barry Bingham, Sr., Glenview 
Dr. and Mrs. James D. Birchfield, Lexington 
Ms. Patricia S. Blair, Lexington 
Mr. Cary Blankenship, Frankfort 
Dr. and Mrs. Jack Blanton, Lexington 
Dr. Peter Bosomworth, Lexington 
Mr. and Mrs. John R. Botkin, Lexington 
Dr. and Mrs. Douglas Boyd, Lexington 
Governor Edward T. Breathitt, Lexington 
Mrs. Ethelbert L.D. Breckinridge, Lexington 
Mrs. Henry Breckinridge, Washington, DC 
Dr. Jolm Breckinridge, Golden, CO 
Mrs. John B. Breckinridge, Lexington 
Mr. and Mrs. Scott Breckinridge, Lexington 
Mr. Leland W. Brannan, Ft. Myers, FL 
Mr. and Mrs. Robert Bricken, New York, NY 
Mr. Joseph W. Brill, Lexington 
Dr. E. Britt Brockman, Louisville 
Ms. Dorothy Brockopp, Lexington 
Prof. Phillip V. Brooks, Elkins, WV 
Mrs. William 0 . Brooks, Lexington 
Dr. and Mrs. Thomas Brower, Lexington 
Dr. James S. Brown, Lexington 
Ms. Jane Venable Brown, Winchester 
Dr. Stanley D. Brunn, Lexington 
Dr. Lance W. Brunner, Lexington 
Mr. Jolm M. Bryant, Lexington 
Mr. Thomson R. Bryant, Lexington 
Mr. and Mrs. Joseph T. Burch, Lexington 
Mr. Timothy Burcham, Lexington 
Mr. Ronald Burdon, Lexington 
Mr. Duke Burklow, Lexington 
Mr. and Mrs. Michael and Kristina Burleson, Henderson 
Ms. Lucille Bush, Lexington 
Mr. Frank Butler, Lexington 
Dr. Allen Butterfield, Lexington 
Ms. Bobbye Cabell, Jeffersonville, IN 
Dr. Diane M. Calhoun-French, Lebanon Junction 
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Dr. Ben W. Carr, Lexington 
Mr. and Mrs. Dennis Carrigan, Lexington 
Mr. David I. Carter, Lexington 
Mrs. Anne Caudill, New Albany, IN 
Mr. and Mrs. John Caudill, Snellville, GA 
Dr. John Cawelti, Lexington 
Prof. Robert Cazden, Lexington 
Dr. and Mrs. William J. Chambliss, Lexington 
Mrs. A.B. Chandler, Versailles 
Ms. Rachael M. Chapman, Bedford 
Mr. Ross Chatfield, Ashland 
Mr. Fujio Cho, Georgetown 
Mr. and Mrs. Norman A. Chrisman, Jr., Lexington 
Mr. Eric Christianson, Lexington 
Citizens Fidelity Foundation, Louisville 
Ms. Judith G. Clabes, Covington 
Mr. and Mrs. Jerry Claiborne, Lexington 
Mr. and Mrs. Donald Clapp, Lexington 
Dr. and Mrs. Thomas D. Clark, Lexington 
Dr. R. Berle Clay, Lexington 
Ms. Susan Clay, Paris 
College of Library & Information Science Alumni, Lexington 
Mrs. Carol Cloy, Clearwater, FL 
Mr. Jim Clybourn, Covington 
Dr. Jordan Cohen, Lexington 
Mr. A. Lee Coleman, Lexington 
Mrs. J. Winston Coleman, Jr., Lexington 
Mr. Henry Coletti, Louisville 
Mr. Glen B. Collins, Lexington 
Colonial Dames of America, Mt. Sterling 
Columbia Gas Foundation, Wilmington, DE 
Columbia/HCA Health Care Corporation, Louisville 
Mrs. Sara W. Combs, Stanton 
Mr. and Mrs. Sydney Sayre Combs, Naples, FL 
Community Bank, Lexington 
Dr. Carl B. Cone, Lexington 
Dr. Betty Carolyn Congleton, Greenville, NC 
Mr. John B. Conrad, Lexington 
Mr. William M. Corum, Madisonville 
Dr. and Mrs. Emmett Costich, Lexington 
Mr. Milton Coughenour, Lexington 
Miss Sarah Coursey, Murray 
Dr. David Cowen, Lexington 
Mr. and Mrs. Norwood Cowgill, Lexington 
Ms. Bonnie J. Cox, Lexington 
Dr. Alfred L. Crabb, Lexington 
Mr. and Mrs. Blaine E. Crandell, Plano, TX 
Ms. Anne Allen Crockett, Louisville 
Mr. and Mrs. Jolm Crockett, Louisville 
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Dr. LA. Crooks, Lexington 
Mr. David Crutcher, Shelburne Falls, MA 
The Cumberland, Louisville 
Mr. and Mrs. Bill Curry, Lexington 
Gay Darsie, Frankfort 
Mr. Bruce Davis, Frankfort 
Mr. William B. Davis, Nashville, TN 
Dr. Patrick Deluca, Lexington 
Deluxe Check Printer, Lexington 
Dr. Robert J. Dempsey, Lexington 
Dr. Brian J. Dendle, Lexington 
Mrs. George Denemark, Lexington 
Mr. and Mrs. Russell des Cognets, Lexington 
Rev. James Diamond, Lexington 
Mrs. Charles Didier, Tryon, NC 
Dr. Marcus Dillon, Lexington 
Mr. Gary Dodd, Georgetown 
Mr. and Mrs. Sherman T. Dozier, Chesterfield, MO 
Dr. Robert M. Drake, Jr., Lexington 
Mr. Windell K. Drury, Lancaster 
Ms. Margaret Dudgeon, Elizabethtown 
Mr. and Mrs. C. Hammond Dugan, Thornhill, ON, Canada 
Mr. George Duncan, Lexington 
Mr. Tavner Dunlap, Lexington 
Dr. Louise G. Dutt, Lexington 
Ms. Donna Edgar, Louisville 
Mr. Allen Edwards, Knoxvile, TN 
Dean Richard Edwards, Lexington 
Mr. Frank M. Ellis, Jr., Louisville 
Mr. and Mrs. Robert T. Elmore, Columbus, OH 
Prof. Charles F. Elton, Lexington 
Emeriti Faculty, Lexington 
Dr. and Mrs. James T. Engle, Jr., Elizabethtown 
Mrs. Logan B. English, Paris 
Mr. William E. Ezzell, Lexington 
Mr. Charles F. Faber, Lexington 
Mr. J.D. Farley, Louisville 
Mrs. E.P. Faulconer, Jr., Danville 
Mr. Eugene Ferguson, Lexington 
Dr. Joseph Fink, Lexington 
Prof. Elmo B. Firenze, Beverly Hills, CA 
Dr. Doane Fischer, Lexington 
Mr. and Mrs. William H. Fishback, Savannah, GA 
Fixtures Furniture, Kansas City, MO 
Mr. and Mrs. Allan Fleming, La Jolla, CA 
Dr. Juanita Fleming, Frankfort 
Ms. Margaret Floyd, Lexington 
Dr. James E. Force, Lexington 
Dr. and Mrs. Stuart Forth, University Park, P A 
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Dr. Thomas Foster, Lexington 
Mr. William W. Foster, Charlotte, NC 
Mr. Edwin Fountain, Garfield, GA 
Dr. Nolan Fowler, Cookeville, TN 
Mr. William G. Francis, Prestonsburg 
Dr. Arthur Frank, Lexington 
Ms. Edith Frankel, Lexington 
Dr. Donald T. Frazier, Lexington 
Prof. Deborah Frederick, Lexington 
Dr. and Mrs. Gilbert Friedell, Lexington 
Ms. Judith Fugate, Lexington 
Dr. Sara E. Fuller, Paducah 
Dean Richard W. Furst, Lexington 
Mr. and Mrs. Jolm R. Gaines, Lexington 
Jim and Michelle Gardner, Lexington 
Dr. Joseph H. Gardner, Lexington 
Mr. David B. Garvin, Bowling Green 
Mr. Thomas H. Gatewood, Lexington 
Prof. Robert E. Gatten, Greensboro, NC 
Dr. Martha E. Gentry, Lexington 
Dr. Thomas Getchell, Lexington 
Ms. Norma Jean Gibson, Lexington 
Mrs. Richard Gift, Lexington 
Ms. Linda K. Gill, Houston, TX 
Mr. and Mrs. Ambrose W. Givens, Lexington 
Mrs. Mary Andrews Goff, Winchester 
Ms. Suzanne J. Gott, Lexington 
Prof. and Mrs. Arthur Graham, Lexington 
Mr. Joseph C. Graves, Jr., Lexington 
Mr. Dwaine Green, Lexington 
Dr. Michael D. Green, Lexington 
Mr. John L. Greenway, Lexington 
Mr. Daniel Greer, Ashland 
Mr. James Brown Grier, Lexington 
Mr. W.B. Griffin, Lexington 
Dr. Joseph Gruber, Nancy, 
GTE, Lexington 
GTE Telephone Operations, Tampa, FL 
Mr. Jack Guthrie, Louisville 
Mrs. Holman Hamilton, Lexington 
Dr. C.R. Hammer, Lexington 
Mrs. Frances Jewell Hammond, Wilmore 
Ms. Elizabeth Hardwick, New York City, NY 
Mr. and Mrs. James F. Hardymon, Providence, RI 
Drs. H.W. and M.W. Hargreaves, Lexington 
Mr. Frank Harris, Lexington 
Mrs. Jesse G. Harris, Lexington 
Mr. and Mrs. Jolm Harris, Lexington 
Mr. Glenn Harvey, Lexington 
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Mr. Arnold Hayden, Bloomfield 
Mrs. Rodney Hays, Lexington 
Dr. Robert Hemenway, Lexington 
Dr. Carl E. Henrickson, Lexington 
Henry Clay Foundation, Lexington 
Mr. & Mrs. Hampton H. Henton, Naples, FL 
Dr. J.E. Hernandez-Alvarez, Lexington 
Dr. George C. Herring, Lexington 
Mr. Henry E. Hershey, Lexington 
Dr. Preston Hicks, Lexington 
Mrs. Hazel J. Hieronymus, Lexington 
Mr. Raymond Hill, Lexington 
Mr. Louis Hillenmeyer, Lexington 
Mr. Robert Hillenmeyer, Lexington 
Mr. David Hines, Nortonville 
Mrs. Lawrence E. Hite, Barboursville, WV 
Dr. Donald L. Hochstrasser, Lexington 
Ms. Harriett McDonald Holladay, Lexington 
Dr. and Mrs. Bruce F. Holle, Nicholasville 
Ms. Dorothy Barkley Holloway, Paducah 
Ms. Sara L. Holroyd, Lexington 
Dr. and Mrs. Jerome D. Hopkins, Lexington 
Mr. Kenneth Robert Hoskins, Louisville 
Mr. E.T. Houlihan, Ill, Lexington 
Mr. Robert F. Houlihan, Lexington 
Dr. Victor B. Howard, Morehead 
Mrs. Philip Howell, Marietta, GA 
Dr. Hsin Hsh.mg Tai, Lexington 
Mr. Harley E. Huddle, Cincinnati, OH 
Sen. and Mrs. W. Dee Huddleston, Elizabethtown 
Mr. and Mrs. Rob Hudson, Villa Hills 
Mr. and Mrs. W. Taylor Hudson, Lexington 
Mr. Anwar Hussain, Lexington 
Mrs. Jane Halley Ireland, Lexington 
Ms. Carol Ireson, Lexington 
Mr. James B. Irvine, Greensboro, NC 
Dr. Charles J. Issel, Lexington 
Dr. Edgar Iwamoto, Lexington 
Mr. Carl Jackson, Lexington 
Ms. Elizabeth Jackson, Versailles 
Mr. Gerald J. Janacek, Lexington 
Japan Air Lines, New York, NY 
Jefferson County Alumni Club, Louisville 
Mr. and Mrs. David C. Jolmson, Lexington 
Mr. Donald C. Johnson, Kettering, OH 
Mr. and Mrs. Joe Johnson, Frankfort 
Mr. Robert T. Johnson, Louisville 
Mr. David A. Jones, Louisville 
Dr. Janet H. Jones, Lexington 
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Dr. Joseph R. Jones, Lexington 
Ms. Roxanna Jones, Lexington 
Dr. Bann C. Kang, Lexington 
Mrs. Stacia P. Kaufmann, Lexington 
Mr. Richard S. Kaye, Manhasset, NY 
Dr. John E. Keller, Lexington 
Dr. John T. Kemper, Lawrenceburg 
Mr. James G. Kenan, ill, Lexington 
Mr. Joe Kennedy, Lexington 
Mr. and Mrs. John Kennedy, Lexington 
Prof. Michael D. Kennedy, Lexington 
Kentucy Colonels, Lexington 
Kentucy Medical Services Foundation, Lexington 
Kentucy Utilities, Lexington 
Dr. and Mrs. Bernard D. Kern, Lexington 
Mr. and Mrs. John H. Kerr, Jr., Lexington 
Dr. Kevin S. Kiernan, Lexington 
Mr. and Mrs. Jack H. Kimball, Goshen 
Ms. Joe King, Lexington 
Mr. and Mrs. William Kreisle, Leavenworth, IN 
Ms. Jill Krementz, New York, NY 
Dr. Pem Kremer, Lexington 
KY Extension Homemakers, Elizabethtown 
Dr. Raymond La Charite, Nicholasville 
Mr. and Mrs. Alfred Lacazette, Versailles 
Mrs. George T. Lamason, Lexington 
Mr. Clay Lancaster, Salvisa 
Mrs. Charles Landrum, Lexington 
Ms. Cynthia Leonard, Lexington 
Mr. Robert Lester, Lexington 
Dr. Thomas Lester, Lexington 
Lexington Federal Savings Bank, Lexington 
Friends, Lexmark International, Lexington 
Dr. Thomas Lillich, Lexington 
Dr. Thomas R. Lindlof, Lexington 
Prof. G.T. Lineberry, Lexington 
Mr. Mark Linneman, Lexington 
Mr. Rufus Lisle, Lexington 
Dr. C. Oran Little, Lexington 
Mrs. Lucille C. Little, Lexington 
Louisville Community Foundation, Louisville 
Dr. Gary E. Loyd, Louisville 
Mr. William Lubawy, Lexington 
Mrs. Vivian S. Lucas, Lexington 
Drs. Keith B. & Phyllis A. MacAdam, Lexington 
Dr. L.J. Magid, Lexington 
Mr. Daryoush Marefat, Nicholasville 
Dr. William Markesbery, Lexington 
Dr. Abby L. Marlatt, Lexington 
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Mr. Brack Marquette, Lexington 
Mrs. Clifton J. Marshall, Lexington 
Mr. William A. Marsteller, Centerville, OH 
Mr. Robert L. Marx, New York, NY 
Dr. Emanuel J. Mason, Lexington 
Mr. William I Mason, Tampa, FL 
Dr. and Mrs. Joseph L. Massie, Lexington 
Mr. William K. Massie, Lexington 
Mr. and Mrs. Hill Maury, Lexington 
Mr. Vincent Mayberry, Lexington 
Ms. Mary Mayhew, Lexington 
Miss Claire McCann, Lexington 
Ms. Etta Jane McCarty, Ashland 
Mr. Dan McCowan, Lexington 
Mr. Burl McCoy, Lexington 
Dr. Barbara S. McCrimmon, Tallahassee, FL 
Mr. Mark McDonald, Lexington 
Mr. Rob McGill-Aken, Nicholasville 
Dr. and Mrs. Kenneth D. McGinnis, Cape Coral, FL 
Mr. Kevin McGinnis, Lexington 
Dr. Harlley E. McKean, Lexington 
Mr. Robert McMeekin, Jr., Glen Echo, MD 
Mrs. Robert McMeekin, Lexington 
Dr. and Mrs. David McMurtry, Lexington 
Mr. Steve Medley, Lexington 
Mr. Edmund Meekins, Versailles 
Dr. Willem Meijer, Lexington 
Mrs. Hugh Meriwether, Lexington 
Mr. and Mrs. Boynton Merrill, Jr., Henderson 
Dean Peggy Meszaros, Blacksburg, VA 
Mr. and Mrs. Roger E. Mick, Brentwood, TN 
Mrs. Harry Miller, Lexington 
Mr. Harry B. Miller, Jr., Lexington 
Ms. Sharon Miller, Lexington 
Mr. Burton Milward, Jr., Fairfield, lA 
Mr. and Mrs. Burton Milward, Sr., Lexington 
Mr. and Mrs. Robert E. Milward, Lexington 
Mr. Terry Mobley, Lexington 
Mrs. Thelma Molony, Sarasota, FL 
Mrs. Thruston B. Morton, Louisville 
Mr. Donald J. Mullineaux, Lexington 
Dr. Raynor Mullins, Lexington 
Mr. W.K. Mullins, Whitesburg 
Mr. and Mrs. Joseph H. Murphy, Jr., Lexington 
Dr. Phil L. Nacke, Lexington 
Ms. Mary Nantz, Naples, FL 
Dr. David Nash, Lexington 
Ms. Betty Nave, Versailles 
Mr. A. Leason Neel, Owensboro 
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Mr. and Mrs. Mark Neikirk, Crescent Springs 
Dr. Humbert S. Nelli, Lexington 
Dr. Anthony L. Newberry, Lexington 
Mr. C.M. Newton, Lexington 
Mr. John C. Nichols, ll, Louisville 
Mr. John Niles, Silver Spring, MD 
Mrs. John Jacob Niles, Lexington 
Dr. Robert Noble, Lexington 
Mr. and Mrs. Joe H. Noffsinger, Lexington 
Dr. Jacqueline Noonan, Lexington 
Mrs. Thomas G. Norris, Lexington 
Dr. James Norton, Lexington 
Mrs. John A. O'Donnell, Lexington 
Dr. and Mrs. William W. O'Nan, Henderson 
Mr. Charles Oberst, Berkeley, CA 
Prof. and Mrs. Paul Oberst, Lexington 
Mr. and Mrs. Foster Ockerman, Lexington 
Mr. Henry Owen, Paris 
Mr. and Mrs. Robert A. Owen, Chevy Chase, MD 
Mr. and Mrs. Lewis Owens, Lexington 
Panhellenic Council/IFC, Lexington 
Mrs. Jane Parfet, Scottsdale, AZ 
James and Katherine R. Park, Jr., Lexington 
Mrs. Jefferson Patterson, Washington, DC 
Mr. Frederic B. Paxton, Cadiz 
Mrs. Margaret L. Payne, St. Simon, GA 
Mrs. W. Hugh Peal, Leesburg, VA 
Mr. John Pelphrey, Lexington 
Mrs. Ruth Pennington, Lexington 
Dr. Theda Perdue, Lexington 
Mr. Paul Perlin, Lexington 
Dr. and Mrs. John Perrine, Lexington 
Mr. and Mrs. Robert E. A. Petersen, Sun Valley, CA 
Mr. and Mrs. William Pfeifle, Lexington 
Phi Alpha Theta, Lexington 
Ms. Marie L. Piekarski, Lexington 
Mrs. Virginia Pisacano, Lexington 
Mr. Mark Pittman, Lexington 
Ms. Jean Pi val, Lexington 
Mr. Reed Polk, Lexington 
Mr. and Mrs. Fred A. Pope, Lexington 
Mrs. Howard Porter, Sanibel Island, FL 
Ms. Josephine Potter, Lexington 
Dr. Deborah Powell, Lexington 
Ms. Sidney Pratt, Indianapolis, IN 
Mrs. Lucy Prichard, Versailles 
Dr. Karl Raitz, Lexington 
Dr. Robert W. Randall, Shaker Heights, OH 
Mr. Bill Randolph, Harrodsburg 
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Dr. and Mrs. Earl F. Rankin, Jr., Lexington 
Ms. Molly Rannells, Lexington 
Mr. and Mrs. Robert P. Rapp, Nicholasville 
Ms. Nancy Ray, Lexington 
Ms. Martha B. Reynolds, King of Prussia, P A 
Mrs. Angela Rice, Lexington 
Ms. Barbara Rice, Bellaire, TX 
Mr. Joseph Rice, Miami, FL 
Mr. Jolm P. Richey, Lexington 
Mr. David Leer Ringo, Palm Beach Shores, FL 
Mr. James Ringo, New York, NY 
Dr. and Mrs. Donald Ritchie, Bethesda, MD 
Dr. Jolm C. Robertson, Lexington 
Dr. Thomas C. Robinson, Lexington 
Dr. JoAnn V. Rogers, Lexington 
Prof. Charles P. Roland, Lexington 
Dr. and Mrs. James R. Rooney, Georgetown 
Dr. Jerry G. Rose, Lexington 
Dr. David P. Roselle, Newark, DE 
Dr. Gerald Rosenthal, Lexington 
Rosenthal Foundation, Inc., Lexington 
Dr. David F. Ross, Savannah, TN 
Mr. Arthur B. Rouse, Jr., Lexington 
Mr. and Mrs. Isaac P. Rouse, Midway 
Mr. Colin Rowe, Ithaca, NY 
Mr. David Rowland, Hagerstown, MD 
Mr. George David Rowland, Shepherdstown, WV 
Dr. Robert Rubeck, Lexington 
Mr. & Mrs. Robert Rudd, Lexington 
Dr. Ramona Rush, Lexington 
Dr. Robert Salley, Lexington 
Mr. Thomas Samuel, Versailles 
Mrs. Philip D. Sang, Chicago, IL 
Dr. Joseph H. Saunders, Lexington 
Dr. Edward Scheiner, Lexington 
Mr. and Mrs. James Schrader, Lexington 
Mr. and Mrs. John Schrader, Lexington 
Mr. Lynwood Schrader, Lexington 
Mrs. Thornton Scott, Lexington 
Scripps-Howard Foundation, Cinci.Jmati, OH 
Ms. Elizabeth Ann Sears, Norton, MA 
Mr. William Seaton, Ashland 
Mr. Victor A. Serafini, Lexii1gton 
Ms. Ebba J. Sexton, Lexington 
Dr. S.M. Shah, Aida, OH 
Dr. Michael Shannon, Nicholasville 
Dr. and Mrs. James Shockey, Pikeville 
Mrs. David C. Shropshire, Lexington 
Mrs. Martha Shropshire, Lexington 
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Mr. Samuel P. Silberman, Lexington 
Mr. Henry Simpson, Lexington 
Mr. James Sims, Dallas, TX 
Dr. Timothy W. Sineath, Lexington 
Dr. and Mrs. Otis A. Singletary, Lexington 
Mr. Donald E. Skeeters, Radcliff 
Mrs. Mary Skinner, Lexington 
Mr. Robert Slone, Lexington 
Dr. Robert Sloss, Morehead 
Mr. and Mrs. Albert P. Smith, Lexington 
Mr. Raymond A. Smith, Lexington 
Mrs. Concetta Spalmaci.n, Lexington 
Mrs. Woodridge Spears, Georgetown 
Dr. Robert Spedding, Lexington 
St. Elizabeth Medical Center, Edgewood 
Dr. J. Stephen Stapczynski, Lexington 
Dr. Charles E. Stebbins, Elizabethtown 
Dr. and Mrs. John Stempel, Lexington 
Mr. Roger B. Stephens, Williamsburg 
Mr. Roy Stevens, Russell 
Mr. James Still, Hindman 
Dr. Verner Shllner, Lexington 
Mrs. Darnall Stone, Baltimore, MD 
Dr. and Mrs. Benjamin Storey, Lexington 
Ms. Kimberly Ann Stricker, Crestview Hills 
Dr. William Strode!, Lexington 
Mrs. Thomas B. Stroup, Tucson, AZ 
Mr. and Mrs. Norman H. Strouse, St. Helena, CA 
Ms. Josephine E. Stuart, Manchester, MO 
Mr. James W. Stuckert, Louisville 
Mr. Willis A. Sutton, Lexington 
Mr. and Mrs. Cliff Swauger, Lexington 
Mr. Robert Sweazy, Lexington 
Dr. & Mrs. Louis Swift, Lexington 
Mr. Lowell Syars, Bridgetown, NJ 
Mrs. Nancy Graves Talbott, Lexington 
Mr. GeorgeS. Tatman, Jr., Connersville, IN 
Tau Sigma Delta, Lexington 
Mrs. Rhea Taylor, Lexington 
Ms. Betty Tevis, Lexington 
Ms. Jamie Tevis, Athens, OH 
Mr. and Mrs. E.I. Thompson, Lexington 
Ms. Emily J. Thompson, Paris 
Mr. Eugene H. Thompson, Jr., Greensboro, NC 
Mrs. J.A. Thompson, Lexington 
Mr. James M. Todd, Lexington 
Toyota, Toyota, Aichi, Japan 
Ms. Beverly H. Tucker, Lexington 
Mrs. Eslie Tuney, Lexington 
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Mr. and Mrs. Edward R. Turnbull, Lexington 
University of Kentucky Federal Credit Union, Lexington 
University of Kentucky Food Services, Lexington 
Prof. S. Sidney Ulmer, Lexington 
Mr. William Uzzle, Birmingham, AL 
Mr. Jolm K. Van Camp, Nicholasville 
Ms. Edith Van Hoose, Pikeville 
Ms. Mary Van Lennep, Lexington 
Mr. and Mrs. James C. Van Meter, Atlanta, GA 
Dr. and Mrs. Woodford Van Meter, Lexington 
Mr. Jolm T. Vance, Washington, DC 
Ms. Nell Vaughn, Lexington 
Dr. Mary Vore, Lexington 
Mr. Chester Wainscott, Lexington 
Mr. Thomas J. Waldhart, Lexington 
Mr. Furman Forgy Wallace, Louisville 
Mr. John H. T. Walthall, Ashland 
Mr. and Mrs. Alexander M. Warren, Jr., Lexington 
Mrs. Robert Penn Warren, Fairfield, CT 
Mr. and Mrs. Robert D. Warth, Jr., Lexington 
Mr. Thomas Watkins, Lexington 
Dr. Rollin J. Watson, Somerset 
Dr. and Mrs. DavidS. Watt, Lexington 
Mr. John M. Webb, Nicholasville 
Mrs. DavidS. Weil, Lexington 
Ms. Mary H. Welch, Lexington 
Mr. Miller Welch, Lexington 
Mrs. Margaret Westley, Lexington 
Mrs. Rosemary Westley, Lexington 
The Honorable Lawrence Wetherby, Frankfort 
Dr. and Mrs. Charles T. Wethington, Jr., Lexington 
Dr. and Mrs. PaulK. Whitaker, Lexington 
Mr. Theodore A. White, Weston, CT 
Prof. Wayne Wiegand, Madison, WI 
Mr. Eugene Williams, Lexington 
Ms. Linda Williams, Lexington 
Mr. and Mrs. Charles Willis, Frankfort 
Mr. and Mrs. Paul A. Willis, Lexington 
Prof. Constance Wilson, Lexington 
Mr. Francis E. Wilson, San Diego, CA 
Dr. H. David Wilson, Lexington 
Dr. Patricia S. Wilson, Lexington 
Ms. Loraine Windland, Lexington 
Mr. Jim Wiseman, Georgetown 
Mr. Hugh E. Witt, Arlington, VA 
Dr. William 0. Witt, Lexington 
Mrs. Gladys Wonderley, Sun City West, AZ 
Dr. John H. Woodring, Lexington 
Mrs. Elizabeth Woodward, Lexington 
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Dr. Patch Woolfolk, Lexington 
Dr. Judith Worell, Lexington 
Mr. Farrell R. Worley, Southern Pines, NC 
Dr. Arthur Wrobel, Lexington 
The Hon. & Mrs. Wilson Wyatt, Louisville 
Mr. S. Y. Yeh, Lexington 
Mr. James Y. Yokoyama, Danville 
Mr. and Mrs. Byron Young, Lexington 
Ms. Emily Young, Findlay, OH 
Mr. and Mrs. William T. Young, Lexington 
Mrs. Harriett P. Youngberg, Palo Alto, CA 
Mr. Jon Zachem, Lexington 
Patrons 
Mr. Daniel Abbott, Louisville 
Dr. George A. Akin, Kingsport, TN 
Friends, Alcoholics Anonymous, Area 26, Florence 
Dr. Larry Allen, Encinitas, CA 
Dr. John Baseheart, Lexington 
Mrs. Corday Denton Battaile, Lexington 
Mrs. Lucy Boles Bergen, Lexington 
Mr. Willie Boyd, Fulton, MO 
Mr. Michael Brechner, Winchester 
Mrs. Gerry Brumagen, Lexington 
Mr. John B. Chenault, Raleigh, NC 
Mr. and Mrs. Robert Coney, Winchester 
Dr. Ronda S. Connaway, Lexington 
Mrs. Lillian L. Cordon, Tarzana, CA 
Col. Landon G. Cox, Rockville, MD 
Dr. Marcel Coz, Lexington 
Prof. George F. Crewe, Lexington 
Mrs. Vera Scott Dawson, Versailles 
Dr. Billie R. DeWalt, Pittsburgh, PA 
Dr. Kathleen DeWalt, Pittsburgh, PA 
Mr. David B. Dick, Lexington 
Mr. Oscar Dillon, Lexington 
Prof. Phillip A. Duncan, Lexington 
Dr. Mary E. Edmonson, Lexington 
Mr. Keith D. Elston, Lexington 
Dr. Erling Eng, Lexington 
Dr. D. Gail Evans, Somerset, NJ 
Dr. David Feinberg, Lexington 
Dr. and Mrs. Andrew Fried, Lexington 
Dr. Gerry Gairola, Lexington 
Dr. and Mrs. Art Gallaher, Jr., Lexington 
Dr. Terry Girill, Berkeley, CA 
Ms. Joanne M. Goode, Hamilton, OH 
Dr. Zakkula Govindarajulu, Lexington 
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Mr. Jolm R. Graham, Lexington 
Ms. Patricia Graham, Lexington 
Prof. and Mrs. Charles Graves, Lexington 
Mr. and Mrs. Ronald Graves, Mt. Prospect, IL 
Dr. Mona J. Hagyard, Huntsville, AL 
Prof. Harry Hall, Lexington 
Mr. Charles Hammond, Washington, NC 
Dr. Kurt Harvey, Lexington 
Prof. James Hertog, Lexington 
Prof. Floyd J. Holler, Lexington 
Ms. Sallie M. Howard, Frankfort 
Mrs. Ron Howarth, Saskatoon, Saskatchewan 
Mr. John G. Hundley, Louisville 
Mr. John Hungate, Lexington 
Ms. Melissa Jackson, Catlettsburg 
Ms. Judith M. Janssen, Alexandria, VA 
Dr. John Just, Lexington 
Dr. Haeryon Kim, Durango, CO 
Mr. Paul King, Morro Bay, CA 
Mrs. William Kulm, Cinci..Jmati, OH 
Dr. Albert Lederer, Rochester, MI 
Dr. Linda Levstik, Lexington 
Dr. and Mrs. Jolm Lihani, Lexington 
Ms. Barbara Lovejoy, Lexington 
Dr. F.T. Maruyama, Lexington 
Ms. Katherine G. Maxwell, Lexington 
Dr. Marcus McEllistrem, Lexi..J1gton 
Mr. Harry W. Merritt, Lexington 
Ms. Marjorie Miniard, Lexi..J1gton 
Dr. Susan McCrary Mize, Oak Harbor, W A 
Dr. Wesley Morgan, Lexington 
Ms. Virginia S. Neumeister, Tampa, FL 
Dr. James E. O'Reily, Lexington 
Dr. Ram Pakatl1, Lexington 
Mrs. William H. Pell, Lewisport 
Mr. Bartley Pitcock, Columbus, OH 
Dr. Jeremy Popkin, Lexington 
Mr. Charles A. Ratte, Montpelier, VT 
Ms. Judith Rosenberg, Prospect 
Dr. Richard Rubeling, Lexington 
Ms. Judy A. Sackett, Lexington 
Mr. Charles Schirmer, Lexington 
Dr. and Mrs. G. William Schneider, Lexington 
Mr. William Schuetze, Louisville 
Dr. G.E. Silberstein, Lexington 
Mrs. Mary Ellen Slone, Lexington 
Dr. Carol Smith, Durango, CO 
Mr. Walter T. Smith, Lexington 
Dr. & Mrs. William E. Stillwell, Lexington 
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Ms. Anne Armstrong Thompson, Frankfort 
Dr. John Thrailkill, St. Augustine, FL 
Dr. Eddy J. Van Meter, Lexington 
Ms. Mary Miller Vass, Lexington 
Mr. Bernie Vonderheide, Lexington 
Mr. C. Stewart Watt, Tonawanda, NY 
Dr. Jesse Weil, Lexington 
Dr. John Westerfield, Lexington 
Dr. Kent Wharton, Lexington 
Mrs. Adalin Wichman, Lexington 
Mr. Charles Williamson, Lexington 
Dr. Alan Zollman, Lexington 
Sustaining 
Dr. and Mrs. William Y. Adams, Lexington 
Dr. Clifford Amyx, Lexington 
Mr. and Mrs. Gary C. Arnett, Versailles 
Mr. O.A. Bakhaus, Lexington 
Mr. David Bettez, Lexington 
Ms. Norma Shelton Bockting, Louisville 
Mrs. Barbara A. Bomgardner, Columbus, NJ 
Mr. Hilary Boone, Lexington 
Ms. Berttye S. Brown, Taylorsville 
Dr. and Mrs. Kendall Brown, Georgetown 
Mrs. Phyllis George Brown, Lexington 
Miss Patricia M. Callahan, Skaneatles, NY 
Mr. and Mrs. Charles Browning, Richmond, IN 
Dr. Clyde Carpenter, Lexington 
Mr. Brad Carrington, Lexington 
Mr. Romy Cawood, Lexington 
Mr. and Mrs. Bruce Chapman, Bloomfield Hills, Ml 
Mrs. David I. Cleveland, Sanford, NC 
Mrs. Ralph Cooper 
Mr. and Mrs. Luther Corman, Lexington 
Mr. and Mrs. McCoy Craig, Lexington 
Mr. and Mrs. J.S. Crosthwaite, St. Petersburg, FL 
Dr. Emmett R. Daniel, Lexington 
Dr. Benton V. Davis, Lexington 
Dr. Mark Davis, Lexington 
Mr. Raymond F. Davis, Ft. Lauderdale, FL 
Dr. Vincent Davis, Lexington 
Mrs. Patricia B. Deacon, Lexington 
Dr. Alan DeYoung, Lexington 
Mr. Hamilton R. Duncan, Vero Beach, FL 
Dr. Charles E. Eastin, Lexington 
Mrs. Evelyn P. Evans, Lexington 
Mr. Charles B. Flood, Richmond 
Prof. Fletcher Gabbard, Lexington 
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Mrs. Wilma Garnett, Hopkinsville 
Ms. Karen Garrison, Lexington 
Miss Garnett Gayle, Lexington 
Ms. Marcia Gibson, Louisville 
Ms. Anne G. Grachus, Stanardsville, VA 
Drs. David & Kathleen Greene, Greenville, RI 
Dr. John Greenway, Lexington 
Mr. Marshall Gritton, Salvisa, 
Mr. Kevin Hagan, Lexington 
Mrs. Anne H. Hagerman, Owensboro, 
Mr. and Mrs. J. Kern Hamilton, Los Gatos, CA 
Mr. Robert Harbison, Lexington 
Col. Douglas A. Harper, Biloxi, MS 
Dr. and Mrs. Claude C. Hazlett, Louisville 
Mr. Robert Hodges, Lexington 
Ms. Barbara Hodgman, Lexington 
Mr. and Mrs. Vahid Javid, Lexington 
Mr. and Mrs. Robert L. Johnson, Lexington 
Mr. Charles N. Jones, Martinez, GA 
Ms. Cheryl Jones, Lexington 
Ms. Louise Jones, Lexington 
Dr. John E. Karl, San Bruno, CA 
Ms. Sudie Karrick, Lexington 
Mrs. Frank Leach, Lexington 
Mr. Charles J. Lisle, Lexington 
Dr. Rey M. Longyear, Lexington 
Mr. John Loucks, Owensboro, 
Dr. Paul Mandelstarn, Lexington 
Ms. Barbara A. Mandt, Lexington 
Ms. Edna H. Mason, Frankfort 
Dr. and Mrs. John W. McAtee, Cadiz 
Dr. Sharon Patton McCord, Knoxville, TN 
Dr. Phillip McDaniel, Lexington 
Mr. Gregory L. Monge, Ashland 
Ms. Yee L. Mui, Brooklyn, NY 
Ms. Kathleen Mulroy, Ambler, P A 
Col. and Mrs. Gene Myers, Lexington 
Dr. Phillip Nacke, Grandville, lA 
Dr. M. Benton Naff, Bethesda, MD 
Mr. Robert Orndorff, Lexington 
Ms. Melissa Outland, Athens, GA 
Dr. R. Smith Park, Richmond 
Mrs. Arline M. Parks, Lexington 
Lt. Col. & Mrs. Arthur Peter, III, Lexington 
Mr. Seymour S. Phillips, Los Angeles, CA 
Ms. Mae N. Pollock, Winston-Salem, NC 
Mr. Thomas Prather, Tupelo, MS 
Ms. Suzanne Quarles, Frankfort 
Ms. Mary Reid, Lexington 
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Mr. George D. Roberts, Memphis, TN 
Mr. Byron Romanowitz, Lexington 
Mr. Joseph P. Rose, Hopkinsville 
Mrs. Elliot Rosenberg, Lexington 
Mr. J. David Rosenberg, Cincinnati, OH 
Mrs. Morris Scherago, Lexington 
Ms. Kate Seago, Lexington 
Ms. Alice S. Searcy, Carrollton 
Prof. John T. Shawcross, Lexington 
Mr. Edwin Short, Farmington, MO 
Mr. RobertS. Siegel, Somerset 
Ms. Caroline Simmons, Lexington 
Mrs. Alice W. Smith, Louisville 
Mrs. Coleman R. Smith, Lexington 
Dr. and Mrs. William R. Spickerman, Greenville, NC 
Mr. William R. Stamler, Paris 
Mr. James D. Stevens, Lexington 
Mr. and Mrs. Martin Stiles, Paris 
Dr. John Stoeckinger, Lexington 
Ms. Maxine Surratt, Louisville 
Mr. Raymond M. Sutton, Jr., Williamsburg 
Mr. and Mrs. JohnS. Swift, Lexington 
Mr. Brent D. Thompson, Radcliff 
Mr. and Mrs. David H. Tompkins, Winchester 
Mrs. Mary Katherine Tri, Nicholasville 
Ms. Irene Troy, Newburyport, MA 
Mr. and Mrs. Jolm C. Tuttle, Birmingham, AL 
Mr. and Mrs. Laurance Van Meter, Lexington 
Mr. Ebenezer R. Vedamuthu, Bradenton, FL 
Mr. and Mrs. Hugh M. Walker, Louisville 
Mrs. Margaret B. Wallace, Lexington 
Dr. and Mrs. Tom F. Whayne, Lexington 
Ms. Judith B. Wiseman, Winchester 
Prof. William A. Withington, Lexington 
Ms. Judith Wiza, Lexington 
Family 
Dr. Elwood C. Adelman, Lexington 
Mr. Arthur R. Bauer, Beavercreek, OH 
Mr. & Mrs. Richard M. Bean, Lexington 
Mr. Robert Beeman, Lexington 
Mr. & Mrs. Richard Belding, Lexington 
Mrs. Eda Bensky, Chesterfield, MO 
Ms. Phyllis Bergant, Boston 
Mr. Jeffrey A. Boecker, Kensington, MD 
Ms. Susan Boyd, Coral Springs, FL 
Ms. Maria Braden, Lexington 
Ms. Carolyn P. Brook, Lexington 
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Ms. Shirley Browning, Swannanoa, NC 
Dr. Joseph A. Bryant, Jr., Lexington 
Mr. Jack Bryden, Lexington 
Ms. Juliette Bryson, Ashland 
Ms. Anne M. Buck, Chatham, NJ 
Mr. Charles J. Budd, Columbus, IN 
Dr. and Mrs. David Burg, Lexington 
Mr. Scott Celsor, Lexington 
Prof. Francis Chassen-Lopez, Lexington 
Mr. Albert G. Clay, Mt. Sterling 
Dr. and Mrs. Maurice Clay, Lexington 
Mr. Craig Clere, Lexington 
Mr. and Mrs. Richard E. Cooper, Somerset 
Dr. Burton Davis, Lexington 
Mr. C. Leslie Dawson, Frankfort 
Ms. Susan Delp, London, TN 
Dr. Richard Donelan, Lexington 
Dr. Mary C. Dowe, Chapel Hill, NC 
Mr. and Mrs. George Dudley, Louisville 
Dr. Elizabeth Easter, Lexington 
Mrs. Sue Entwisle, Lexington 
Dr. Elizabeth Finkenstaedt, Lexington 
Dr. and Mrs. Thomas R. Ford, Lexington 
Ms. Ann B. Franklin, Irvine, CA 
Mr. and Mrs. Thomas Fryman, Lexington 
Dr. John Spalding Gatton, Louisville 
Mrs. R. Diane Gedymin, Sebastopol, CA 
Mrs. Irmgard Gesund, Lexington 
Dr. and Mrs. N.L. Goodman, Lexington 
Dr. Marilyn Hamann, Lexington 
Prof. David E. Hamilton, Lexington 
Mr. Orner Hamlin, Jr., Lexington 
Prof. Stephen M. Hart, Lexington 
Mr Richard P. Hedlund, Ashland 
Dr. James R. Holmes, Lexington 
Dr. and Mrs. James F. Hopkins, Lexington 
Mrs. Elizabeth Howard, Lexington 
Dr. James C. Humphries, Lexington 
Ms. Catherine L. Katterjolm, Lexington 
Mr. Scottie Kenkel, Lexington 
Ms. Alice G. Lewis, Owensboro, KY 
Mrs. Oriole Maggard, Lexington 
Mr. Max Marshall, Lexington 
Dr. William Martin, Lexington 
Dr. Ellsworth Mason, Lexington 
Ms. Donna Maupin, Lexington 
Mrs. Anne Y. McCormell, Lexington 
Ms. Jane E. McKenna, Morristown, NJ 
Mr. and Mrs. Gary Medlin, Virginia Beach, VA 
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Ms. Patricia M. Mellen, Alexandria, VA 
Mr. Charles W. Metcalf, Lexington 
Mr. Philip M. Miles, Lexington 
Mr. and Mrs. Charles D. Mitchell, Lexington 
Mrs. Frank Mitchell, Bethesda, MD 
Mr. Elmer E. Morgan, Louisville 
Mr. Richard C. Musick, Ballston Lake, NY 
Mr. Al Neal, Lancaster 
Mr. and Mrs. Russell Pattie, Lexington 
Mr. Greg Phillips, Prospect, KY 
Mr. Henry Phillips, Lexington 
Ms. Patricia A. Piermatti, Clifton, NJ 
Mr. & Mrs. Robert E. Rich, Cincinnati, OH 
Mr. and Mrs. Richard L. Robinson, Georgetown 
Dr. James Rodgers, Lexington 
Col. Daniel Boone Rose, Melbourne, FL 
Mr. Evan R. Russell, Owensboro 
Mrs. Geggy Ryen, Lexington 
Mr. and Mrs. Gordon K. Sapp, Danville 
Mr. W.E. Sherwood, Lexington 
Mr. and Mrs. Keith B. Simmons, Nashville, TN 
Mr. John P. Simms, Louisville 
Mr. and Mrs. Robert Simpson, Louisa 
Dr. C. Leland Smith, Nicholasville 
Ms. Clarissa E. Spawn, Lexington 
Mr. and Mrs. Thomas E. Spragens, Lebanon 
Drs. Suver & Cooper, Lexington 
Mr. and Mrs. William C. Taylor, Jr., Lexington 
Ms. Pam Thies, Lexington 
Mr. James Thomas, Harrodsburg 
Mr. and Mrs. C. Randall Thompson, Green Bay, WI 
Dr. Donald E. Velkley, Lebanon, PA 
Mr. Daniel Waddell, Louisville 
Dr. Randall H. Waldron, Delaware, OH 
Ms. Sara C. Walker, Lancaster, KY 
Dr. Robert Weaver, Atlanta, GA 
Dr. and Mrs. Carl Wiesel, Lexington 
Mr. and Mrs. JosephS. Wile, Sr., Lexington 
Mrs. Patricia Louise Wilson, Coopers Plain, NY 
Mr. and Mrs. David William Yeary, Houston, TX 
Regular 
Mrs. Hunter M. Adams, Lexington 
Mrs. Jane Adibhatla, West Chester, OH 
Mr. and Mrs. Edward V. Albert, La Mesa, CA 
Mr. Andrew Alescander, Harrodsburg 
Mr. Stephen A. Anderson, Lexington 
Ms. Julie Ardery, Lexington 
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Dr. 0. Kent Back, Hodgenville 
Dr. Suzanne Badenhop, Lexington 
Ms. Sandra Baskin, Lexington 
Mrs. Norma Buell Baxter, Wareham, MA 
Mr. Gardner D. Beach, Frankfort 
Mrs. Donna M. Beeker, Bloomington, IN 
Dr. Sarah Bekker, Arlington, VA 
Terry and Janice Birdwhistell, Lexington 
Mr. Charles Bogart, Frankfort 
Ms. Valerie Boggs, Lexington 
Mr. George Street Boone, Elkton 
Mr. James C. Bridges, Mt. Sterling 
Ms. Florence S. Bringardner, Lexington 
Mrs. Elizabeth Britcher, Lexington 
Ms. Jane Brown, Harrodsburg 
Ms. Rosa Lena Brumfield, Nicholasville 
Mrs. Phoebe E. Bryan, Williston, VT 
Mr. Joe Bryant, Lexington 
Mr. Frank Buono, Lexington 
Gen. and Mrs. William R. Buster, Midway 
Ms. Gabrielle F. Butler, Cincinnati, OH 
Miss Katherine Caldwell, Lexington 
Mrs. Jean W. Calvert, Maysville 
Dr. Bradley Canon, Lexington 
Dr. and Mrs. John M. Carpenter, Lexington 
Mr. Don Carter, Lexington 
Ms. Elizabeth E. Cartland, Lexington 
Ms. Judy G. Catlett, Lexington 
Mr. Rony Cawood, Lexington 
Mr. Delbert D. Cayce, III, Hopkinsville 
Mr. James A. Caywood, Dickerson, MD 
Mr. Charles Chandler, Lexington 
Dr. Charlotte R. Clark, Lexington 
Mr. Michael Clark, Lexington 
Ms. Maryjane Roby Clewett, Evanston, IL 
Dr. Lewis W. Cochran, Lexington 
Dr. Hank Cole, Lexington 
Mr. and Mrs. C. Kilmer Combs, Lexington 
Ms. Joan B. Cornwell, Newark, DE 
Mrs. Madeline Covi, Louisville 
Mr. Dale W. Covington, Marietta, GA 
Mrs. Mary Nash Cox, Frankfort 
Ms. Jill Cranston, Lexington 
Mr. George M. Cunha, Lexington 
Dr. Edwin Dale, Ellijay, GA 
Ms. Katherine S. Dean, Kailua, HI 
Mr. Greg S. Denby, Columbus, OH 
Mr. Peter Dendle, Lexington 
Mrs. Patricia K. Denham, Cincinnati, OH 
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Mr. John Dismore, Lexington 
Mr. Michael C. Dixon, Louisville 
Ms. Agnes T. Donati, Bloomfield Hills, MI 
Mr. Cornelius D. Dosker, III, Simpsonville 
Ms. Evalin Douglas, Lexington 
Mr. Howard Downing, Nicholasville 
Mr. and Mrs. John A. Duncan, Lexington 
Mr MichaelS. Edwards, Nashville, TN 
Dr. David G. Elliott, Lexington 
Mr. James M. Elmore, Worthville 
Dr. and Mrs. Joseph Engelberg, Lexington 
Ms. Betty L. Estabrook, Lookout Mountain, GA 
Dr. Robert 0. Evans, Lexington 
Ms. Mildred M. Parr, Lexington 
Mrs. Virginia D. Faulkner, Paris 
Dr. and Mrs. John 0. Faurest, Jr., Louisville 
Mr. MarkS. Fetzer, Garland, TX 
Mr. William Barrow Floyd, Lexington 
Ms. Theresa M. Fredericka, Cleveland, OH 
Mr. Felix D. Freeman, Greensboro, NC 
Ms. Linda Fryman, Lexington 
Mr. George W. Fugate, Lexington 
Dr. and Mrs. Patrick J. Furlong, South Bend, IN 
Mr. Charles R. Futch, Tallahassee, FL 
Mr. and Mrs. T. H. Gaitskill, Lexington 
Mrs. Virgil Gaitskill, Jr., Lexington 
Mr. Eugene Getchell, Lexington 
Mr. Arthur Goldsmith, Jr., Clarksville, TN 
Mrs. Jean K. Gossick, Lexington 
Dr. and Mrs. Logan Gragg, Jr., Lexington 
Mr. James P. Gray, Lexington 
Mr. Bradley 0. Grissom, Lexington 
Mrs. Katherine M. Hagler, Cohasset, MA 
Mr Gregory S. Hahn, Bardstown 
Mr. O.J. Halm, Lexington 
Prof. Thomas Hakansson, Lexington 
Ms. Rene Hales, Lexington 
Prof. J. Hill Hamon, Frankfort 
Ms. Katharine Hand, Lexington 
Mr. Richard C. Harris, Bowling Green 
Mrs. Eleanor Harrison, Highlands, NC 
Ms. L. Helena Hau, Lexington 
Ms. Elizabeth L. Hayden, Elizabethtown 
Mrs. Joy Hembree, Lexington 
Mr. William T. Henning, Lexington 
Mrs. Barbara H. Hiatt, Mt. Vernon 
Mr. Sid Hisel, Georgetown 
Mr. Gordon E. Hogg, Lexington 
Rev. Paul E. Holbrook, Jr., Lexington 
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Mr. Charles M. Holmes, Lexington 
Mr. and Mrs. David A. Holt, Elizabethtown 
Ms. Kathryn H. Hopkins, Lexington 
Mr. Joseph Houlihan, Lexington 
Mrs. Mary R. Hove, Northfield, MN 
Prof. Charles Hultman, Lexington 
Mrs. Wini Humphrey, Lexington 
Mr. John G. Irvin, Lexington 
Madeline F. James, Lexington 
Mr. and Mrs. Thomas Jenkins, Lexington 
Mrs. Dorothy B. Jessee, Macomb, IL 
Mrs. Sara Johnson, Deerfield Beach, FL 
Mr. and Mrs. Fred Karem, Lexington 
Mrs. Lain G. Kay, Canton, NY 
Ms. Susan Jackson Keig, Chicago, IL 
Mrs. Frances B. Keightley, Harrodsburg 
Mr. Everett F. Kerrick, Lexington 
Mr. Ronald Kickasola, Hickory, NC 
Mr. Stephen M. Kidd, Ellicott City, MD 
Mrs. Elizabeth Z. Kinkead, Versailles 
Dr. James C. Klotter, Lexington 
Dr. Bernd Kratz, Lexington 
Mr. and Mrs. Carl P. Kroboth, Jr., Lexington 
Ms. Rose Mary Lawson, Sevierville, TN 
Mr. Blaine Lewis, Louisville 
Dr. Gordon Liddle, Lexington 
Mr. and Mrs. Frank Lockridge, Tucson, AZ 
Mr. Harold A. Love, College Station, TX 
Mr. Alan MacKellar, Lexington 
Dr. Stephen Manning, Lexington 
Mrs. Jerume Marcwn, Lexington 
Mr. and Mrs. Bill Marshall, Lexington 
Mr. and Mrs. W. Rush Mathews, Lexington 
Ms. Diane May, Lexington 
Mr. Robert V. May, Lexington 
Mrs. Diane McCall, Lexington 
Mr. Scott McKenzie, Lexington 
Ms. Mary K. McLaren, Lexington 
Mrs. Joy T. Melvin, Rockey River, OH 
Mr. and Mrs. William L. Mesner, Lexington 
Mr. Robert Miles, Brooklyn, NY 
Dr. Karen Mingst, Lexington 
Mr. Jim Misclmer, Lexington 
Mrs. Dixie Moore, Lexington 
Prof. Maryrhea M. Morelock, Lexington 
Dr. and Mrs. Stanton Morgan, Gainesville, FL 
Ms. Jennifer Muzyka, Lexington 
Mr. Bill Neichten, Louisville 
Mr. James G. Nelson, Madison, Wl 
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Ms. Linda Nemi, Lexington 
Mr. Alton E. Neurath, Louisville 
Dr. Michael R. Nichols, Versailles 
Mr. Gary L. Noe, London 
Ms. Mary Powell Norment, Lexington 
Mr. H. Philip Orem, Warm Springs, VA 
Prof. Miles Osland, Lexington 
Mr. C.B. Owens, Winchester 
Ms. Martha G. Parks, Lexington 
Mr. Thomas Parrish, Berea 
Mr. Frank A. Pattie, Lexington 
Dr. Jane Peters, Lexington 
Dr. Jane Phillips, Lexington 
Ms. Joan Popyack, Lexington 
Mrs. Antoinette Paris Powell, Lexington 
Ms. Barbara Ransier, Florence 
Mr. Ralph H. Ratliff, Bluefield, WV 
Mrs. J. Owen Reynolds, Lexington 
Mr. Robert N. Richardson, Middletown, OH 
Mrs. Herbert P. Riley, Lexington 
Mr. Donald A. Ringe, Lexington 
Ms. Lucille Robey, Lexington 
Mr. R.M. Rogan, Middlesboro 
Ms. Anne M. Rogers, Paris 
Dr. David Royse, Lexington 
Prof. Jerzy Rozenberg, Lexington 
Prof. Donald G. Ruch, Lexington 
Ms. Valerie L. Saunders, Pineville 
Mr. Steve Savage, Lexington 
Mr. E.F. Schaeffer, Lexington 
Mr. Barry Scott, Chicago, IL 
Mrs. Betty T. Scott, Pikeville 
Mrs. E.I. Scrivner, Jr., Lexington 
Mr. Paul B. Seaton, Bellbrook, OH 
Ms. Meg Shaw, Lexington 
Mr. Richard Shelby, Prestonsburg 
Ms. Joan C. Shinnick, Lexington 
Mr. D.J. Shippy, Lexington 
Mrs. Elizabeth H. Short, Lexington 
Mrs. Rose S. Shrimpton, Lexington 
Ms. Carolyn H. Smith, La Grange Park, IL 
Prof. John David Smith, Raleigh, NC 
Dr. Joseph G. Smoot, Pittsburg, KS 
Mrs. Joy Stafford, Brandon, FL 
Dr. Elvis J. Stahr, Jr., Greenwich, CT 
Mrs. Sarah C. Stanfill, Lexington 
Ms. Julie A. Steible, Spring Valley, OH 
Ms. Mary Steele, Lexington 
Mr. Richard C. Stephenson, Lexington 
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Mrs. John P. Stewart, II, Frankfort 
Ms. Janet Stith, Lexington 
·Mr. Richard S. Stonage, Richmond, VA 
Mr. Nathan R. Sullivan, Lexington 
Dr. Mark Summers, Lexington 
Prof. RobertS. Tannenbaum, Lexington 
Mr. John B. Thomas, Jr., Silver Spring, MD 
Mr. Samuel W. Thomas, Louisville 
Mr. Halbert H. Thornberry, Urbana, IL 
Mr. Raymond C. Thornton, Louisville 
Mr. Joseph R. Tramontano, Easton, CT 
Dr. Claude Trapp, Lexington 
Mr. and Mrs. Wayne Tune, Lexington 
Ms. Catherine W. Turner, Nashville, TN 
Ms. Harriet D. Van Meter, Lexington 
Mr. James C. Verney, Charlotte, NC 
Dr. Patricia A. Walker, Louisville 
Mrs. Gary R. Wallace, Lexington 
Mrs. Frances E. Webb, Lynchburg, VA 
Ms. Lois Weed, Upland, IN 
Mr. John Armstrong West, Lexington 
Ms. Laura Whayne, Lexington 
Mr. Bobby C. Whitaker, Frankfort 
Ms. Madalyn R. White, Louisville 
Prof. and Mrs. F.W. Whiteside, Lexington 
Mrs. Clara Yates Wieland, Lexington 
Mr. Gordon Wieland, Lexington 
Mr. Robert M. Wilhite, Lexington 
Ms. Mary Jo Wuetcher, Louisville 
Dr. Steven Yates, Lexington 
Ms. Madeline Yeh, Fairfax, VA 
Mr. Mervin Yeung, Lexington 
Mr. Grant Zammit, Frankfort 
Student 
Mr. Roger C. Adams, Lexington 
Ms. Alice Dodd, Louisville 
Mr. Kenneth Hardin, Hampton 
Mr. William 0. Houston, Louisville 
Mr. James D. Lyon, Lexington 
Mr. John P. Mulholland, Georgetown 
Dr. Frederick A. Woodress, Muncie, IN 
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~e EXig~ 'Places 
Poems from the Kentucky Mountains 
Edited and with an Appreciation by 
WADE HALL 
-available soon -
inquire of 
The King Library Press 
Autographed by Cleanth Brooks 
FRIENDS OF THEIR YOUTH: 
LETTERS 
by Robert Penn Warren & Cleanth Brooks 
Edited by James A. Grimshaw 
t:be kinG LiBROR(Y pReSS 
The Last Will and Testament of 
Henry Clay 
The text of the will of Kentucky's 
great statesman, with two 
wood engravings by 
STEVE ARMS1RONG 
Twenty Dollars 
t:be kinG LiBROR(Y pReSS 
'tbe kinG LiBR.OR.(Y pRess 
ennowrnen't 
Recently a friend of the King Library Press 
established an endowment 
to encourage the work of this well-known 
bibliograpic teaching press, which was begun in 
1956. In its forty years of activity the press has 
preserved and interpreted important texts, 
encouraged the work of young editors, designers, 
and illustrators, passed down the traditional 
techniques of the printer and binder, and, 
through its continuing program of seminars 
and workshops, brought to the community 
leading American and European figures in the 
graphic arts. Its equipment includes the 
wooden hand press of Victor Hammer, 
built in Florence from his own drawings, 
and the iron hand press of Joseph C. Graves, 
used at his Gravesend Press in Lexington. 
Begun by Carolyn Hammer and 
sustained by her apprentices, 
The King Library Press 
encourages you to support its work 
through this important new fund. 
To contribute or to inquire, 
please address 
The King Library Press 
University of Kentucky Libraries 
Lexington, Kentucky 40506-0039. 
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